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ANTÍGONA 1 EL RITUAL DE LA PAU 
I El mite d' Antígona s'instal·la en la problematica I nuclear de la res publica. Amb l' espectacle Antigone 
i della Gtta, estrenat als carrers de Bolonya el 1991 en 
I memoria de les 85 víctimes que el 2 d' agost de 1980 
van morir a l' estació de Bolanya com a conseqüencia 
d'un atemptat, el contingut simbolic d'aquesta 
figura mítica recobra la seva vigencia i inspira una 
proposta, a mig camí entre el teatre ritual i el teatre 
polític, per a la refundació moral de la polis 
contemporania, seu permanent del conflicte entre 
el rígid ritual del poder i les sempre defraudades 
expectatives d' una convivencia solidaria. 
L a tragedia ens dóna una visió del món. Per aixo el teatre tragíc és necessariament transcendent. És un genere que trobem sovint en una societat de canvi i que es defíneix com una acció dramatíca seriosa que 
fa referencia a alguns deIs problemes fonamentals de l' existencia i de la condició 
humana. La visió del món que ens dóna la tragedia no pressuposa un final felíG 
en el qual els bons són premiats i els dolents són castigats. El nostre món no és 
així. 1 és bo que ho sapiguem. Pero la tragedia ens proposa exemples de 
sofriment huma per tal que en prenguem consciencia mitjanGant la intel.ligencia 
i el cor, perque aquest coneixement ens transformi i ens inspiri la voluntat de 
transformar el món. És un exemple de poder emocional i la catarsi n' és una de 
les constants. Pero aquest alliberament d' energia que és la catarsi pot també ser 
una nova acumulació d' energia per a lluitar contra un destí. La tragedia ens 
interroga sobre les relacions de 1'home amb les seves accions i posa en questió 
la seva responsabilítat. 
El mite d' Antígona és un deIs mites més universals de la tragedia al 
llarg de tota la Historia. Antígona és una dona, una jove verge amb tots els trets 
del que es considera feminitat iho és dins la ciutat grega, un club d'homes, com 
diu Vernant (1), en el qual es rebutja ideologícament la feminitat com si tot el que 
fa part de la dona fos part d'una Natura salvatge, i tot el que fa part de 1'home 
correspongués a la cultura i la civilització. 
Antígona és una donzella tendra que mor per una causa en la qual creu; 
és contraria a la guerra, té el sentiment de pertanyer a la terra on va néixer. Té 
qualítats considerades com a propies de la dona, pero és capaG de portar a terme 
accions considerades com a propies deIs homes. Antígona defensa les lleis de 
la sang, de la llar, de la terra, en contra de les lleis de la ciutat i de l' estat, en contra 
de la tirania. Antígona és possiblement el personatge grec més repetit en el 
teatre del nostre segle. Ho és sens dubte a Catalunya i a l' estat espanyol, on la 
síntesi de la seva actitud és un «no» a la guerra civil. El seu crit és un clam a la 
fraternitat i la pacificació, i també al sacrifici necessari per aconseguir-les (2). 
Antígona i Creont representen l' enfrontament del poble contra la 
tiranía. Aquest és el significat últim del mite. Antígona és la víctima sacrificada 
que pot purificar la corrupció de la societat. Es diu que la tragedia va sorgir de 
ritus de purificació. 1 avui el mite d' Antígona el trobem en el ritual direde de la 
política i en la recerca de redempció i d' equilibri social o de grup a partir de la 
creació de rituals teatrals. 
Un cert tipus de teatre vol tomar als 110cs en el quals s'han representat 
tradicionalment els rituals socials de la vida pública, i el que veiem al carrer 
esdevé teatre ritual perque intenta produir efedes reals per mitja de causes 
simboliques. 
Avui el ritual i el mite s'uneixenen la teatralitat deIs esdeveniments 
polítics, accions que sempre es veuen envoltades per les cameres, gravades pels 
mitjans de comunicació que els confereixen realitat espectacular, i en la creació 
de rituals teatrals amb la voluntat de provocar canvis polítics. Tant el ritual 
polític com el teatre polític es centren en la guerra, en la revolució del poble 
contra la tirania, en el crit de llibertat, en l' exigencia de democracia, de justícia, 
en l' enfrontament d' Antígona i Creont. . 
Antígona, metafora del poble, deIs estudiants que exigien llibertat, 
s' enfronta a Creont, a Deng Xiaoping a la pla¡;a de Tiannamen, a Pequín, la 
primavera de 1989. 
La trobada entre els estudiants en vaga de fam i el secretari del Partit 
Comunista, Zaho Ziyang, va tenir peripecia i anagnorisi. La deessa de la 
democracia i la llibertat, una mena d'Estatua de la Llibertat esgrimida pels 
estudiants, i les gegantines estatues de Mao constihÜen elements escenics i 
símbols interculturals. 1 mentre els estudiants festejaven la seva llibertat al 
carrer, el govern reunia les seves forces per assassinar als estudiants. 
L' enfrontament entre els tancs i els estudiants estava entre el ritual rígid i el 
teatre rebel. La 11uita es feia entre el ritual oficial i el teatre d'estudiants. Les 
molecules d'acció donen al teatre directe una qualitat ritual, el sentiment d'un 
destí (3). 
Les Antígones i els Hemons que volien la llibertat a Tiananmen van ser 
assassinats per Creont. Antígona vol la pau, vol la justícia, vol la igualtat de 
drets a la vida i a la mort. L' acte transgressor d' Antígona és l' enterrament de 
Polínice, l' enterrainent deIs ven¡;uts. 
Avui, a Amsterdam, el grup de refugiats exiliats de Bosnia, duu a terme 
una activitat teatral dirigida a la recerca de rituaIs funeraris que els permetin 
realitzar accions de contingut i significat substitutiu de l' enterrament impossible 
deIs seus'parents morts a la guerra de Bosnia (4) . . 
- Antígona, figura i metafora de la pietat en relació a les víctimes, 
representa una etica que s'ha perduti que cal recuperar. Per fer-ho cal recuperar 
la memoria de les victimes que no van ser enterrades. 
Antigone delle Citta es va estrenar el primer d' agost de 1991 i s'ha tomat 
afer 1'agost de 1992 i de 1993, i aquests darrers anys el mateix ritual s'ha fet 
també a d' altres ciutats italianes com Mila o Brescia. 
El ritual vol recuperar la memoria de les 85 víctimes que el2 d' agost de 
1980 van morir a l'estació de Bolonya com a conseqüencia d'un atemptat. 
Antigone delle Citta o dell' insespoltura del corpo del fratello. Rappresentazíone 
corale in tre quadri e dodící stazÍDne. Per no dimenticare, és un espectacle dirigit per 
Marco Baliani a partir d'un projecte de Valerio Festi i Moniea Maimone, amb 
textos de Franco Fortini, Franco Loi i Gianni d'Elia, i dramatúrgia de Marco 
Baliani i Bruno Tognolini. És la creació d'un ritual col.lectiu en el qual el món 
escenic vol parlar per defensar el dret a la vida, per conquerir la llibertat que els 
atemptats neguen. És un teatre per a la ciutat d'una utopia possible. És l'acte 
simbolic d' una comunitat que explica a la gent la paraula d' Antígona, metafora 
de la ciutat. És narració i crit per comunicar el dolor. És una aventura que es vol 
mesurar amb el temps de l' ésser huma i de la Historia, que vol fer parlar els 
morts, transmetre la memoria, trobar una síntesi entre el teatre ritual i el teatre 
polític, on hi h~ a la vegada actors vestits d' oficiants-mediums i un nucli 
narratiu político Es un espectacle que parla de la polis, de la recerca de la veritat, 
de la justícia, de l' etica. «La processó d' Antígona 91 ve de la ciutat, del "públic", 
i demostra que la proposta ritual, o s'integra a la ciutat o és inútil. Els qui van 
decidir agafar una pedra a la ma i travessar així tota la ciutat, amb el seu gest 
recuperen el cos de les víctimes per la ciutat. La processó és un cant de les pedres 
convertides en carn viva. Antígona 91 va permetre als bolonyesos recuperar 
" l' orgull de ciutadans en permetre'ls exterioritzar ritualment el seu dol en 
memoria deIs morts» (5). Totes les Antígones que volen enterrar el cos del seu 
germa, tots els Edips que volen buscar la veritat, són els «actors» d' aquesta 
Antígona della Citta. 
L' espectacle divideix en grups un centenar d' actors per construir deu 
accions simultanies per les deu places de Bolonya i una gran acció global 
col.lectiva per la Plac;a Major. A les deu places es fa una acció sImilar que 
comenc;a amb la presentació del vol deIs morts, que ocupen l' espai com si fossin 
ocells que es posen a la plac;a i es confonen amb el públic en una dansa 
silenciosa. Ve a continuació la salutació als morts i l' intent de reconstrucció del 
que va passar, no a partir d' efectes especials sinó passant pedres de ma en ma 
i acumulant-les per intentar de fer tombes. En el dialeg entre l'innocent i el 
complice apareix Ismene. Ella i Antígona sembren pols com si fos grao AIgunes 
veus expliquen els fets com si fossin notícies de radio. Els actors donen pedres 
al públic passant-les de ma en ma. Es fan bosses de pedres mentre una veu 
explica que abans les ciutats esconstru'ien sobre els morts, de qui els cossos feien 
fortes les muralles. Pero els morts, per poder descansar en pau, necessiten que 
la seva historia s' expliqui sencera, que quedi en la memoria deIs vius. Quan no 
passa així, les tombes no són pures i els morts es queden com a ombres entre els 
vius. «Agafeu les pedres [diuen els actors al públic participantl. Tota la seva 
historia encara s'ha d' explicar. Són els trossos que falten a la ciutat.» Les 
diferents processons de persones -públic i actors- que transporten pedres 
conflueixen a la Plac;a Major. ~ 
Al centre, al costat d' una piramide, es repeteix un crit: «No». És el «no» 
d' Antígona, en un ritual simbolic en el qual els aetors es mouen per la piramide 
sense travessar mai el seu centre. Una ballarina al cim de la piramide anuncia 
els esdeveniments. Un grup de dones travessa la multitud i va cap a l' esglesia. 
Tres velles de la memoria llegeixen la historia d' Antígona. Una acció coral acaba 
deixant un munt de cossos damunt la piramide. Es pugen i es tornen a baixar 
pedres en una al.lusió al mite de Sísif. Els actors baixen i ofereixen pedres al 
públic i en una nova processó van cap a la Via Indipendenza. Es diu La storia di 
Antigone, un resum del mite que posa l' accent en la defensa que fa Antígona de 
les lleis eternes que ningú no la pot obligar a violar. Altres personatges pensen 
el mateix que Antígona, pero la por els envileix i els fa callar. En el moment de 
morir, Antígona diu als homes del futur que parlin d' ella assassinada sense 
culpa i de tants i tants cossos insepults. Només la veritat i la justícia pot donar 
sepultura als cossos i cap estat pot ser just mentre els morts sense sepultura 
pesin damunt la ciutat. Al final, Creont, espantat, vol enterrar Polinices i 
alliberar Antígona, pero ja és massa tardo Només Creont, errant i infelic;, viu 
damunt la terra. 
A continuació dos textos poetics comenten com les murades no aguanten 
la ciutat si els morts que hi ha enterrats no tenen la pau necessaria per donar-
los forc;a. «Conoscera ciascuno una cosa vera / E voi tornerete alle cose con una 
pietra / Su cuore como nel pugno una pietra vera»(6). 
El teatre oficia un ritual cívic i no parla a un públic teatral, sinó als 
ciutadans, per tal de recordar-los la impunitat deIs culpables. Els noms estan 
coberts pels subtils veIs aHegorics del mite greco 
Antígona, la que van veure Holderlin-Brecht i el Living Theatre, la de 
José Bergamín i Salvador Espriu, la que ens va deixar Sofocles fa més de dos mil 
anys, és encara avui l' esperit pur que lluita contra la corrupció, és la memoria 
de la nostra cultura occidental. Fa més de dos mil anys que Edip busca la veritat 
i que Antígona busca la justícia. Mentre el teatre polític direete converteix en 
Antígones les víctimes de la dictadura com ho han fet esdeveniments com els 
de la Plac;a de Tiananmen, el teatre ritual a partir del mite d' Antígona busca 
donar sepultura als morts, trobar la veritat i la justícia, manifesta la se'va 
indignació davant de fets com el de Bolonya. Des de fa més de dos mil anys, 
Antígona ens parla de desig de pau en la societat corrupta del dietador Creont. 
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